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своего жилья. Необходимо постоянно следить за чистотой и надежностью 
жилья: делать ремонт, убирать двор, чинить крышу и т.д. 
Таким образом, цивилизация приводит к росту мегаполисов. Рост ме-
гаполисов приводит к неразрешимым проблемам. Главное для человека, 
живущего в мегаполисе, - не приспосабливаться к нему, а научиться жить в 
нем во благо для себя. 
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РОССИЯ И ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 
Всемирная торговая организация (ВТО) в ее современном виде начала 
действовать с 1 января 1995 года. Правовой основой современной ВТО 
стали Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), Генераль-
ное соглашение по торговле услугами (ГАТС), Соглашение по торговым 
аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) и несколько де-
сятков соглашений в виде договоренностей, решений, протоколов и декла-
раций, имеющих одинаковую силу для стран-членов ВТО. 
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В организацию входят 159 стран,  в том числе Россия, вступившая в 
ВТО 22 августа 2012 г. Более трех десятков стран являются наблюдателя-
ми. Штаб-квартира ВТО находится в Женеве (Швейцария). 
На взаимодействие стран-членов ВТО принципиальное воздействие 
оказывают режим наибольшего благоприятствования, принципы нацио-
нального режима, защиты национальной промышленности, создания 
устойчивой основы торговли, содействия справедливой конкуренции, воз-
можных действий в чрезвычайных обстоятельствах, региональных торго-
вых договоренностей, общее запрещение количественных ограничений 
импорта, специальные условия для развивающихся стран, прогрессивное 
снижение таможенных пошлин, предоставление странами друг другу тор-
гово-политических уступок,  решение спорных вопросов путем перегово-
ров. В торговле промышленно развитых стран с развивающимися действу-
ет исключение в отношении текстиля и одежды. Оно состоит в том, что, 
вопреки общему запрещению количественных ограничений импорта, про-
мышленно развитые страны имеют право установить квоты на импорт тек-
стиля и одежды из более конкурентоспособных в производстве этих това-
ров развивающихся стран. 
Вступая в ВТО, Россия подписала список обязательств по тарифным 
уступкам в торговле товарами сельского хозяйства, список специфических 
товаров по доступу на рынок услуг, привела в соответствие с требования-
ми ВТО национальное законодательство и практику регулирования внеш-
неэкономической деятельности. Государственная дума Федерального    
Собрания Российской Федерации, 238 голосами против 208 ратифициро-
вала весь пакет соглашений нашей страны со Всемирной торговой органи-
зацией. 
Еще до данной ратификации 131 депутат Государственной думы подпи-
сался под обращением в Конституционный Суд РФ о необходимости провер-
ки законности вступления России в ВТО, так как считали, что оно может вы-
звать «утрату экономической безопасности и суверенности страны». 
Депутаты полагали, что вступление РФ в ВТО закрепит сырьевую за-
висимость страны от промышленно развитых государств Запада; уничто-
жит отечественный агропромышленный комплекс; приведет к введению 
внешнего управления экономикой и финансами, к потере контроля за при-
родными ресурсами; передаст недра транснациональным монополиям; вы-
зовет утрату экономической, валютно-финансовой и продовольственной 
безопасности, деградацию рынка труда, обнищание населения; поставит 
страну в зависимость от внешних займов; нанесет колоссальный экономи-
ческой и бюджетный ущерб стране; ускорит рост тарифов естественных 
монополий и приватизацию бюджетной сферы. Однако Конституционный 
Суд Российской Федерации не увидел опасности для России при вступле-
нии ее в ВТО. 
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Россия решала проблемы вступления в ВТО восемнадцать лет, чтобы 
максимально увеличить экспорт своих товаров. Промышленно развитые 
страны-члены ВТО с момента формирования этой организации, используя 
Международный валютный фонд, Всемирный банк считают необходимым 
ослабить позиции Российской Федерации в мировой экономике. 
После официального присоединения России к ВТО Генеральный ди-
ректор этой организации Паскаль Лами заявил: «Реальная хорошая новость 
заключается в том, что Россия будет делать взносы в бюджет ВТО, из-за 
чего другим придется платить меньше».  Известно, что в отчетах ВТО, 
Международного валютного фонда, Всемирного банка встречаются заяв-
ления о путях ослабления влияния России на международные экономиче-
ские отношения и снижение уровня ее экономического развития, экономи-
ческой безопасности. В числе этих заявлений и следующие: «Фабрик в 
России намного меньше, чем диктует рынок… Необходимо разбить пред-
приятия на более мелкие части»; «Расходы бюджета и государственные 
инвестиции не должны повышаться»; «Ключевые корпорации должны 
быть перестроены, чтобы стать конкурентоспособными и не базироваться 
на концепции национальной безопасности»; задача политиков состоит в 
том, чтобы перестать поддерживать больное наследие плановой экономики 
ради более динамичных частей. Нельзя допустить экономической или 
промышленной политики, направленной на перераспределение ресурсов». 
Встречаются заявления и о том, что индустриальный потенциал России 
представляет «лишние промышленные мощности» 1. 
Присоединяясь к ВТО, Россия взяла на себя обязательство после 
окончания переходного периода уменьшить средневзвешенную ставку им-
портного тарифа с 10 % в 2011 г.  до 7,8 %; средний сельскохозяйственный 
тариф с 13,2 % до 10,8 %; средневзвешенную импортную пошлину на про-
мышленные товары с 9,5 % до 7,3 %. Более трети импортных тарифов 
должно снизиться с момента вступления Российской Федерации в ВТО; 
четвертая часть – через три года после ратификации соглашений о вступ-
лении России в ВТО. Самый продолжительный переходный период – во-
семь лет – установлен для мяса, домашней птицы, семь лет – для автомо-
билей, вертолѐтов и самолетов [2]. 
До 2020 г. импортные пошлины на российские промышленные товары 
должны в среднем снизиться с 11 % до 8 %, а на ввоз автомобилей они 
должны снизиться сразу после вступления России в ВТО с 15,5 % до 12 %, 
на бумагу и древесину – с 13,4 % до 8 %. Наибольшее снижение импорт-
ных пошлин произойдет в таких наукоѐмких областях, как бытовая элек-
троника и электротехника, технологическое и научное оборудование, фар-
мацевтика. Импортные пошлины на компьютеры и элементарную базу бу-
дут отменены. Без специальных лицензий можно будет ввозить крипто-
графическую, фармацевтическую и алкогольную продукцию [3]. 
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На ввоз мяса установлены тарифные квоты, внутри которых продук-
ция будет иметь льготные импортные тарифы для говядины – 15 %, для 
птицы – 25 %. Свинину можно ввозить без импортных пошлин. Импорт 
этой продукции за пределами квот облагается заградительными импорт-
ными пошлинами, которые составят для говядины 55 %, мяса птицы –      
65 %, свинины – 80 % [3]. 
Получают выгоду от вступления России в ВТО и иностранные страхо-
вые компании. Через девять лет после ратификации соглашений о вступ-
лении Российской Федерации в ВТО они будут допущены на внутренний 
российский рынок, а дочерние компании зарубежных банков будут при-
равнены к российским [3]. 
В 2012 г. уже после присоединения России к ВТО средневзвешенная 
ставка ее импортных пошлин по всем видам товаров снизилась с 10,29 % 
до 9,68 %, объем импорта возрос на 2,0 %: в частности по продовольствен-
ным товарам и сырью для их производства импорт в Россию товаров из 
стран дальнего зарубежья возрос на 8,7 %, по химической продукции – на 
7,7 %, по текстильным изделиям и обуви – на 3,4 %. По машиностроитель-
ной продукции в целом импорт товаров сократился на 0,8 %. В группе 
продовольственных товаров и сырья для их производства импорт сахара 
возрос на 52,3 %, свинины – на  32,2 %, говядины – на 18,8 %, овощей – на 
15,6 %, молочных продуктов – на 13,5 %. Такой рост импорта уже серьезно 
отразился на развитии российского животноводства и свиноводства.      
Несмотря на общее снижение импорта в Россию машиностроительной 
продукции, импорт железнодорожных локомотивов возрос на 79,3 %, ин-
струментов и оптических аппаратов – на 20 %, электрооборудования – на 
6,1 %. Сокращение импорта механического оборудования произошло на 
2,7 %, средств наземного транспорта – на 62,9 % [4]. 
По данным Российского союза промышленников и предпринимателей 
только за счет снижения импортных таможенных пошлин бюджет России 
в 2013 г. потеряет около 200 млрд  рублей, в 2015 году – 360 млрд рублей, 
а по прогнозу «ВТО-Информ» общие потери в российской экономике       
от вступления в ВТО могут достигнуть 26 трлн рублей. ВТО требует лик-
видировать неэффективные предприятия России, прежде всего, в моного-
родах [5]. 
В условиях современной мировой экономической рецессии США, Ве-
ликобритания и ряд других промышленно развитых стран крайне заинте-
ресованы в российском рынке, так как имеют отрицательный торговый  
баланс. В 2011 г. экспорт США составлял 1481 млрд долл., импорт –    
2265 млрд долл. Экспорт Великобритании был равен 473 млрд  долл.,    
импорт – 636 млрд  долл. Отрицательные торговый баланс имели также 
Франция, Турция, Испания, Италия, Япония, и ряд других стран [6]. 
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В 2011 г. экспорт России равнялся 522 млрд долл., импорт –             
323 млрд долл. При ее положительном торговом балансе экспорт полезных 
ископаемых составлял 72,2 % (в 1995 г. он был равен 42,5 %), экспорт  
машиностроительного оборудования в общем экспорте – только 4,6 %           
(в 1995 г. он был равен 10,2 % ) [6]. 
В 2011 г.  по индексу хозяйствования Всемирного банка Россия оказа-
лась только на 123-м месте, занимая до этого периода 112-е место [6]. 
В создавшейся ситуации группа американских бизнесменов стала под-
нимать вопрос об отмене принятой в 1974 г. поправке Джексона-Вэника, так 
как считала, что если эта поправка будет иметь силу и после вступления 
России в ВТО, то американский бизнес понесет потери на «весьма доход-
ном на сегодняшний день рынке». Известно, что в 2011 г. экспорт США в 
Россию составил 8,3 млрд долл. 
Негативное воздействие на положение России, вступившей в ВТО, 
оказывает несколько групп процессов.  
Первая группа – все еще не преодоленные процессы, возникшие одно-
временно с разрушением СССР и породившие крупномасштабные дезин-
теграционные процессы. 
Вторая группа – процессы, вызванные социально-экономической по-
литикой каждой из стран СНГ. В их числе: структурная перестройка эко-
номики, основанная на отраслях добывающей промышленности; резкое 
сокращение наукоѐмкого производства; разукрупнение предприятий до 
уровня средней и низкой концентрации производства, ограничивающих 
возможность использования инновационной техники, технологии; факти-
ческий переход к экстенсивному развитию всех отраслей хозяйства; ори-
ентация внешнеэкономических связей на страны дальнего зарубежья без 
учета стратегических последствий этого решения для собственной страны. 
Третья группа – процессы, связанные с изменением геополитической 
ситуации в мире после разрушения СССР.  
Четвертая группа – процессы, обусловленные формированием и рас-
ширением международных интеграционных объединений на региональных 
пространствах мира, которые конкурируют между собой на мировых рын-
ках, в том числе на рынках наукоѐмких и технически сложных товаров. 
Пятая группа – процессы, вызванные стремлением стран СНГ к фор-
мированию единого экономического пространства и зоны свободной    
торговли. 
В современных условиях России крайне необходимо повысить конку-
рентоспособность стратегических отраслей экономики, учитывая специ-
фику регионов; разработать технический регламент и санитарные нормы, 
соответствующие принципам и правилам работы ВТО; обеспечить сниже-
ние процентных ставок за кредиты; повести реальную борьбу с коррупци-
ей и произволом монополий. 
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Развитие экономики России, вошедшей в ВТО, происходит в условиях 
глобализации международных связей. Глобализация, в большинстве слу-
чаев, рассматривается как наращивание перекрещивающих друг друга об-
щественных отношений через формирование систем массовой коммуника-
ции, массовой информации, доступности любой точки земного шара.  
Современная практика глобализма, проводящаяся странами «золотого 
миллиарда», нередко сводится к интересам США, которые с помощью 
пропаганды борьбы с терроризмом ведут экономический, политический, 
вооруженный и иной захват ресурсов планеты, прежде всего, топливных.  
В орбиту такой глобализации попадает и Россия, обладающая уникальны-
ми ресурсами. 
Страны Запада ориентируются на вывоз своих крупных экологически 
небезопасных производств в другие страны и увеличивают экспорт эколо-
гически малоопасных материалоѐмких и неэнергозатратных производств: 
продукции микрорадиоэлектроники, нанотехнологий, информационных 
технологий, наукоѐмкой продукции машиностроения. Россия, вошедшая в 
ВТО, в научно-техническом отношении должна развиваться быстрее про-
мышленно развитых стран Запада. Ей необходимо использовать мобилиза-
ционную экономику, основанную на инновационном развитии, админи-
стративных и рыночных методах управления,  регулирования, перераспре-
делении материальных и финансовых ресурсов для глубоких изменений в 
структуре экспорта. 
В настоящее время крайне важно прекратить отток из России в про-
мышленно развитые страны Запада квалифицированных рабочих, научных 
кадров, выпускников вузов и других различных категорий трудящихся, со-
здавая для этого соответствующую экономическую ситуацию в стране. 
Необходим научно обоснованный анализ численности и структуры при-
влекаемых кадров из-за рубежа.  
 России объективно необходимо максимально использовать многове-
ковой исторический опыт жизни ее народов в едином государстве с инте-
грированной экономикой, единой системой обороны страны, дружбой 
народов.  
В этих условиях необходимо формирование общегосударственной 
стратегии экономического развития России с отвечающей ее интересам 
промышленной, научно-технической, социальной, оборонной, экологиче-
ской политикой, политикой интернациональности производства, прежде 
всего, со странами Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана, 
всеми странами СНГ. 
Под влиянием научно-технического прогресса повышается уровень 
специализации производства и изменяется его международная структура. 
В этих условиях России, вступившей в ВТО, необходимо расширять внут-
ренний рынок, совершенствуя его структуру,  и увеличивать производство 
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продукции для потребления, прежде всего, на внутреннем рынке, а не на 
международном, форсируя экстпорт. 
России, вступившей в ВТО, необходима программа, координирующая 
деятельность государства, концентрация и мобилизация ресурсов в науке, 
технике, технологическом развитии, использования трудовых ресурсов. 
Необходима также государственная стратегия развития с учетом интерна-
ционализации производства, формирование единого экономического про-
странства и зоны свободной торговли на территории  СНГ. Если Россия не 
вырвется с существующего уровня развития, не выйдет на передовые ру-
бежи научно-технического прогресса, она погибнет как суверенное госу-
дарство. Международные конкуренты ее уничтожат. 
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КЛАССИЧЕСКИЕ ИНДИЙСКИЕ ТЕКСТЫ  
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
В нашей стране традиция переводов и изучения индийских классиче-
ских текстов насчитывает уже более двух веков. Уже в 1788 г., через три 
года после первого английского перевода, типографией Н.И. Новикова был 
издан русский перевод (А.А. Петрова) «Бхагавадгиты», одного из самых 
авторитетных и популярных индийских религиозно-философских текстов. 
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